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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ВПЛИВУ 
В статті аналізується поняття масової комунікації та психологічного впливу, 
особливості їх взаємодії, використання принципів впливу на особистість в сучасних умовах 
гібридної війни.  
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В статье анализируются понятия массовой коммуникаци и психологического 
влияния, особенности их взаомодействия, использование принципов влияния на личность в 
современных условиях гибридной войны. 
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The article includes analysis of the concepts of mass communication and psychological 
influence, peculiarities of their interaction and using principles of influence on personality in modern 
conditions of a hybrid war. 
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Актуальність. В умовах глобалізації, переходу країн до нових форм та 
методів побудови демократичного суспільства, розвитку новітньої системи 
державного управління та прагнення посісти провідне місце у світовому 
співтоваристві виникла необхідність більш детально та глибоко вивчати процеси 
мирного, проте дієвого засобу впливу на суспільство задля аналізу та 
прогнозування майбутніх викликів та загроз. Сучасні держави прагнуть впливати 
не тільки в економічні і військовій сфері, для них важливі не силові методи, а 
інформаційні. Політики держав спрямовані на інформаційну сферу, де можливо 
впливати на інтелектуальний потенціал інших країн, насаджувати відповідні 
духовні та ідейні цінності, трансформувати традиційну систему та уклад життя 
певних держав. 
Метою нашого дослідження є аналіз основних технологій здійснення 
інформаційно-психологічного впливу через ЗМК та їхній вплив на формування 
громадської думки суспільства під час проведення гібридної війни з боку Росії. 
Більш-менш широке визначення масової комунікації дано у «Філософському 
словнику»: це «процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, 
моральних і правових норм тощо) за допомогою технічних засобів (преса, радіо, 
кінематограф, телебачення) на кількісно великі, розміщені у різних місцях 
аудиторії» [3]. Деякі дослідники звертають увагу насамперед на момент 
спілкування: масова комунікація — це "аналіз спілкування, що здійснюється 
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шляхом використання засобів масової комунікації (передусім преси, радіо, 
телебачення)" [4], "процес масового духовного спілкування, обмін соціальною 
інформацією між соціальними суб'єктами, опосередкований спеціальними 
технічними засобами і соціальними інститутами, які їх обслуговують: засобами 
масової інформації і пропаганди" [5]. Автор "Словника масових комунікацій", 
американський вчений Х. Джекобсон вважав, що "масові комунікації — це 
технічна форма комунікації, яка дозволяє швидко передавати інформацію 
публічно великій, різнорідній і об'єктивно безособистісній аудиторії" [6].  
З огляду на поняття та сферу застосування масової комунікації дослідник 
Іванов В. Ф. виділяє такі властивості мас-медіа: актуальність, оперативність, 
одночасність, регулярність, анонімність, універсальність [7]. 
На думку професора Різуна В. В., масова комунікація є «процесом 
встановлення і підтримання контактів у суспільстві, процесом його консолідації». 
Автор вважає, такий процес – це: 
1) Виробництво інформації як продукту; 
2) Використання технічних засобів для виробництва інформації; 
3) Масова культура (масові цінності, типові для мас моделі поведінки), 
яка обумовлює цілі виробництва інформаційної продукції, її призначення; 
4) Специфічне суспільне середовище, для якого властива масова 
культура і яке є замовником та споживачем інформаційної продукції [8, 127].  
Однак деякі вчені стверджують, що масова комунікація за своїми ознаками є 
досить близькою до психологічного впливу, а також, що термін масовий не зовсім 
відповідає терміну комунікації. Щоб краще це зрозуміти розглянемо ознаки 
масової комунікації, які ґрунтуються на дослідженнях Флейшера А. та доповнені з 
огляду на позиції та зауваження дослідників Василевецького А. та Почепцова Г.:  
1) Автори розглядають масову комунікацію як вид комунікації; 
2) Гетерогенність; 
3) Анонімність; 
4) Публічність під час транслювання; 
5) Одночасність у досягненні адресату; 
6) Нестійкий характер; 
7) Висока витратність трансляції повідомлень; 
8) Неможливість перевірити інформацію; 
9) Відсутність фіксації миттєвого зворотного зв‘язку; 
10) Спрощеність продукту масової комунікації; 
11) Утворення різних соціальних та інтелектуальних ніш аудиторії; 
12) «виховання» аудиторії; 
13) Притягування цільової аудиторії [9, 130-131]. 
Як вже говорилося, масова комунікація – це процес поширення соціальної 
інформації за допомогою технічних засобів на велику, гетерогенну, анонімну і 
розташовану в різних місцях аудиторію. Тоді як відповідно до Закону України 
«Про інформацію» масова інформація – це публiчно поширювана друкована та 
аудiовiзуальна інформація [10]. Вже з наведених визначень зрозуміло, що 
ототожнювати засоби, якими здійснюється розповсюдження масової інформації 
та масової комунікації, не доцільно. 
Наприклад, соціолог Науменко Т. розгалужує також поняття «інформація» 
та «комунікація». Автор наголошує, що інформація існує всюди – у природі та у 
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соціумі, тоді як комунікація виступає суто соціальним явищем і реалізується 
завдяки різним видам інформації. 
Таким чином, варто розмежовувати й поняття засоби масової комунікації та 
засоби масової інформації, що ніяк не можуть навіть перетинатися, виходячи з 
визначень, наведених вище. Можна зауважити, що поняття ЗМК і ЗМІ тотожні, 
однак вони не є ідентичними, але вони не можуть існувати один без одного, тобто 
знаходяться у постійному взаємозв‘язку. 
Масова комунікація здійснюється за допомогою не тільки ЗМІ (друкованих – 
у вигляді газет і журналів; електронних – радіо, телебачення й інтернетні ЗМІ), 
але й інших засобів масової комунікації (кіно, книг, стадіонів, площ, де збирається 
більша маса, що одержує інформацію від комунікаторів). Тому поняття ―засоби 
масової комунікації‖ й ―засоби масової інформації‖ не є синонімічними. ЗМК 
здійснюють також психологічних вплив за допомогою біль широкого арсеналу 
механізмів, що дає змогу ефективніше впливати на формування громадської 
думки. 
Психологічний вплив здійснюється переважно за допомогою мови і 
невербальних засобів однією особистістю чи групою на психіку іншої особистості 
чи групи, що випливає з певних мотивів і переслідує певну мету. 
Вплив – це процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини, її 
установок, намірів, уявлень, оцінок тощо у ході взаємодії з нею. [2, 139] 
Психологічний вплив– дія, направлена проти людського розуму (психіки), а 
також комп‘ютерної підтримки процесів прийняття людиною відповідальних 
рішень. Психологічний вплив – це вплив на людей (на окремих індивідів і на 
групи), здійснюваний з метою зміни ідеологічних і психологічних структур їх 
свідомості та підсвідомості, трансформації емоційних станів, стимулювання 
певних типів поведінки з використанням різних способів прихованого 
психологічного примусу. 
На думку вітчизняних і закордонних фахівців, психологічний вплив 










Рисунок 1. Види психологічного впливу. 
 
Розрізняють наступні способи такого впливу: 
• індивідуально-специфічний; 
• функціонально-ролевий; 
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• направлений і ненаправлений; 
• прямий і непрямий. 
Індивідуально-специфічний вплив особи полягає в передачі (або 
нав‘язуванні) людям ще не освоєних ними зразків особової й іншої активності, в 
яких виражаються його індивідуально-психологічні характеристики (доброта, 
товариськість або, навпаки, недоброзичливість, егоїзм тощо.). 
Функціонально-ролевий вплив суб‘єкта психологічного впливу – форма 
здійснення ним своїх функцій у взаємодії з іншими людьми, що виражається в 
нав‘язуванні іншим людям соціальних цінностей і вчинків, способів можливої 
поведінки, що задаються тією метою, яку він переслідує, і визначених тією роллю, 
яку він відіграє (або виконує). 
Направлений вплив – це такий вплив суб‘єкта психологічного впливу, який 
орієнтований на певних людей або конкретні їх особові риси й соціально-
психологічні особливості. Ненаправлений вплив – це вплив, не націлений на 
певний об‘єкт. 
Прямий вплив – це безпосередній вплив самого суб‘єкта психологічного 
впливу або його особистих рис інших людей. Непрямий вплив – дія, направлена 
не безпосередньо на об‘єкт впливу, а на оточуюче його середовище. 
Сукупність методів, видів і способів складає зміст психологічного впливу. 
Щоб ефективно здійснювати психологічних вплив використовують такі 
способи і прийоми: 
 дезінформація; 
 маніпулювання; 
 поширення чуток і міфів. 
Психологічний вплив може здійснюватися різними методами – основними 
інструментами, за допомогою яких здійснюється вплив на свідомість і 
підсвідомість людей. 
По-перше, власне психологічними методами (переконанням, навіюванням, 
інформуванням, заохоченням, примушенням, покаранням, методом прикладу). 
По-друге, психологічний вплив може здійснюватися з використанням 
військових засобів. 
По-третє, для психологічного впливу може використовуватися система 
торгових і фінансових санкцій, направлених на економічний підрив потенційного 
противника. 
По-четверте, психологічний вплив може здійснюватися з використанням 
чисто політичних засобів. 
Підсумовуючи думку про невідповідність ознаки «масові» для терміна 
«комунікація», О. М. Холод зауважує, що поняття «масова комунікація» більше 
тотожне з поняттям «психологічний вплив», виконують однакові функції і тільки у 
15  випадків абсолютно не збігаються [25, 132].  
У психології впливу виділяються принципи психологічного впливу:  
 принцип послідовності, який виступає дієвим інструментом управління 
людьми. Завдяки тому, що він асоціюється з такими рисами як інтелектуальність, 
сила, логіка, раціональність, стабільність та чесність, даний принцип здатний 
змусити людей чинити всупереч власним інтересам; 
 принцип взаємного обміну говорить нам про зворотній зв'язок, тобто 
людина зобов‘язана відповідати на заподіяне їй; 
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 принцип соціального доказу, спрямований на визначення добра і зла у 
суспільства та відповідає за соціальну модель поведінки; 
 принцип авторитету, який відповідає за сильний мотиваційний вплив; 
 принцип благо прихильності, основним параметром якого є сам вплив, 
насамперед, на теплоту, гостинність, привітність, надійність, схожість і т. д.; 
 й останній принцип дефіциту, суть якого полягає у тому, що більш 
цінне те, що менш доступне. [1, с. 12] 
Розглянувши дані принципи психологічного впливу, також можна говорити 
про спільність понять «масова комунікація» та «психологічний вплив», оскільки 
МК для досягнення ефективності роботи використовує ці принципи, які у 
журналістиці відбиті у стандартах подачі інформації. Таким чином, можна 
констатувати подібність цих термінів й апелювати до того, що у характері та 
функціях ЗМК вже закладено здійснення психологічного впливу через певні 
пускові механізми політичного маніпулювання. 
Термін «соціальний стереотип» запровадив у 1922 р. американський 
журналіст В. Ліпман. Згідно з його трактуванням, стереотипи – це впорядковані, 
схематичні, детерміновані культурою «картинки» світу в голові людини, які 
економлять її зусилля під час сприйняття складних соціальних об‘єктів та 
захищають цінності, позиції і права. 
Яскравим свідченням ваги інформаційної складової у арсеналі російських 
окупантів є війна за телевежі та постійні спроби заблокувати доступ українців до 
об‘єктивної інформації. 
Дію такої зброї ми всі бачимо сьогодні, в першу чергу – через телеекрани 
кремлівського телебачення. Тут Путін діє за принципом інформаційних хвиль. 
Ключове повідомлення масовано подається через телебачення, радіо, друковані 
та електронні ЗМІ. Це стає можливим через тенденційність висвітлення подій у 
підконтрольних, та «джинси» - в незалежних мас-медіа. 
Щоб запустити у ЗМК ключове повідомлення, потрібен інформаційний 
привід. Якщо зазвичай ЗМІ шукають інформаційні приводи, то путінська 
пропаганда їх створює. Кожен інформаційний привід – це окрема спецоперація, 
метою якої є просування ключового повідомлення вищезазначеними каналами. 
Після запуску повідомлення через офіційний відносно авторитетний ресурс, 
його одразу підхоплюють інші, репостять у соціальних мережах, коментують 
«тролі», поширюють чутки через «шептунів»… 
Коли потрібен високий рівень донесення повідомлення, на останньому етапі 
формування необхідної громадської думки може застосовуватись навіть звичайна 
реклама. 
Наглядним прикладом медіаманіпуляції є недавня програма на каналі Росія 
– Вести недели, що вийшла о 21:45 16 березня 2014 р. з ведучими Дмитром 
Кисельовим та головним редактором Олегом Добродєєвим. Програма тривалістю 
145 хв. містила 129 хв. пропаганди. 
Аналіз програми був проведений за допомогою техніки, описаної Робертом 
Коулом – автором Міжнародної енциклопедії пропаганди (англ.. Robert Cole. 
International Encyclopedia of Propaganda), яка чітко визначає методи і засоби 
маніпуляції та формування оманливої думки у читача чи глядача. 
Спеціалісти кажуть, що ця програма застосувала вішання ярликів – один з 
найсильніших методів пропаганди. Прикладом може бути застосування терміну (а 
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також сильних асоціацій і емоцій, які він зумовлює) «фашизм» під час розповіді 
про новий український уряд. 
Більш того, щоб отримати підтримку своєї аудиторії у питанні військового 
конфлікту у Криму, російські ЗМІ навмисно створили ситуацію, що військова 
участь була крайнім засобом для розв‘язання конфлікту  і єдиним способом 
«принести мир» жителям Криму. 
Інші ЗМІ постійно застосовували лінгвістичну пропаганду: перебільшення та 
введення в оману негативними висловами – постійне повторювання таких 
термінів, як «послідовники Бандери», «радикали», «екстремісти» та «терористи». 
Очевидно, що саме такі телепрограми, як Вести недели, спричинили сутички на 
вулицях українських міст Донецька та Харкова 13 і 14 березня 2014 р. 
Цікаво, що відомий російський соціолог та керівник московського агентства 
соцопитувань Лев Гудков заявив, що Росія створила абсолютно безпрецедентну 
атмосферу істерії і страху між своїми громадянами, висвітлюючи події в Україні. 
«З огляду на напругу, всебічність та агресію, я не бачив нічого подібного протягом 
цілого пострадянського періоду», – сказав Гудков Національному громадському 
радіо. 
За його словами, 54   російського населення, які зараз підтримують 
введення військ в Україну, зазнали впливу потужної, агресивної та унікально 
сфальсифікованої пропаганди протягом останніх тижнів. Гудков наголосив, що 
росіяни насправді не розуміють, що відбувається в Україні, оскільки усі 
альтернативні джерела інформації були заблоковані, включно з численними веб-
сайтами новин та телеканалом Дождь. 
Лев Гудков в інтерв‘ю «Голосу Америки» говорить, що на постійно 
повторювані тези та інтонації телеведучих люди звертають увагу більше, ніж на 
тонкощі в цитатах політичних керівників: «В принципі, висловлювання окремих 
лідерів не впливають прямо на громадську думку. Набагато важливіший ефект – 
це безперервність повторення одних і тих же тез та їх тотальність».   
За словами Льва Гудкова, «ефект кампанії щодо України, яка розгорнута, 
був оснований на тому, що це було цілодобове, безперервне довбання, 
безперервні дії одних і тих же тез, але тільки з деякими змінами голів, контексту, 
картинки та іншого». 
Також російські ЗМІ нагнітали ситуацію повідомляючи, що Київ був нібито 
захоплений не лише націоналістами, а й «бандитами», «нацистами» і 
«фашистами» у результаті «державного перевороту». Кремль реанімував старі 
радянські кліше шляхом пропаганди ідеї про хаос та анархію в Україні. 
Отже, ми бачимо, що мас-медіа сьогодні стали основною зброєю у веденні 
інформаційно-психологічного впливу. Головним чином, формуючи громадську 
думку у середині країни, використовуючи різні маніпуляції та технології, ЗМК, в 
першу чергу, формують всередині країни атмосферу ненависті та відволікають 
від власних проблем. Це перше тактичне завдання. 
Практично весь травень у Донецькій та Луганській областях у аналоговому 
та цифровому наземному ефірі  відсутні такі  потужні  мовники як «Перший 
Національний», «Інтер», «1+1», «Україна», ICTV, «5 канал». На їх частотах 
відбувається трансляція російських телеканалів: ОРТ, НТВ, РТР, Росія 24. Так 
само з ефіру зникли регіональні мовники. 
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Тільки абоненти деяких операторів кабельного телебачення та Інтернет-ТВ 
(IPTV) можуть дивитись українське телебачення майже без обмежень. 
Висновки:  
Масова комунікація, масова інформація тотожні, однак вони не є 
ідентичними, але вони не можуть існувати один без одного. Крім того вони 
виконують однакові функції разом з психологічним впливом і базуються на одних 
принципах впливу.  
Виходячи з негативних наслідків, які має Україна під час проведення 
гібридної війни є необхідність створення та реалізації комплексної моделі захисту 
людей як на війні, так і в побуті. 
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